






Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor yang Memengaruhi Produksi Ketela 
Pohon di Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga”. Tujuan 
penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui pengaruh penggunaan faktor produksi 
luas lahan, pupuk, bibit, dan tenaga kerja terhadap produksi ketela pohon, 2) untuk 
mengetahui respon produksi ketela pohon yang disebabkan oleh perubahan faktor-
faktor produksi ketela pohon di Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari Kabupaten 
Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan adalah survey dengan data primer 
yang diperoleh melalui wawancara dan kuisioner. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 61 petani ketela pohon di desa Karangjengkol Kecamatan 
Kutasari Kabupaten Purbalingga dengan metode random sampling. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis fungsi produksi Cobb-Douglas, dan analisis 
elastisitas. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: penggunaan faktor produksi berupa 
luas lahan, pupuk, bibit, dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap produksi ketela pohon dengan nilai Fhitung sebesar 94,901 dengan 
α=0,05, Secara parsial luas lahan, pupuk, dan bibit berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap produksi ketela pohon sedangkan variabel tenaga kerja 
berpengaruh negatif dan signifikan artinya, dengan bertambahnya jumlah tenaga 
kerja maka akan mengurangi produksi ketela pohon. Adapun alasan variabel tenaga 
kerja memiliki pengaruh yang negatif terhadap produksi ketela pohon dikarenakan 
variabel tenaga kerja telah melampaui titik maksimum. Elastisitas produksi ketela 
pohon adalah inelastis (e < 1). 
Implikasi yang dapat diberikan yaitu 1) perlu memperhatikan faktor luas 
lahan, pupuk, bibit, dan tenaga kerja karena memiliki pengaruh signifikan terhadap 
produksi ketela pohon di Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari Kabupaten 
Purbalingga. 2) untuk itu para petani perlu memanfaatkan lahan guna meningkatkan 
hasil produksi ketela pohon seperti lahan sekitar rumah yang tidak terpakai. 
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This research entitled "Factors Influencing Production of Cassava in 
Karangjengkol Village, Kutasari Sub-district, Purbalingga District". The purpose 
of this research are: 1) to determine the influence of production factors which 
consisting of land area, fertilizer, seedlings, and labour towards cassava 
production, 2) to determine the response of cassava production caused by the 
change of production factors of cassava in Karangjengkol Village Kecamatan 
Kutasari Purbalingga District. The method used in this research is survey method 
with primary data that obtained through interview and questionnaire. The samples 
used in this research were 61 cassava farmers in Karangjengkol village, Kutasari 
sub-district, Purbalingga District with random sampling method. The data analysis 
technique used is the analysis of Cobb-Douglas production function, and elasticity 
analysis. 
The results of this study indicate that: the use of production factors in the 
form of land area, fertilizer, seedlings, and labor together significant effect on 
cassava production with the value of Fhitung equal to 94,901 with α = 0,05, 
partially land area, fertilizer, and seedlings have a positive and significant effect on 
cassava production while the variable of labor has a negative and significant effect, 
with the increasing number of labor will reduce the production of cassava. The 
reason for the variable of labor has a negative effect on cassava production because 
the variable of labor has exceeded the maximum point. The elasticity of cassava 
production is inelastic (e <1). 
Implications that can be given are 1) need to consider the factors of land 
area, fertilizer, seedlings, and labor because it has a significant effect on cassava 
production in Karangjengkol Village Kutasari Purbalingga Subdistrict. 2) for that 
farmers need to use land to increase cassava production such as land around 
unused house. 
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